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Transkription: 1 Tertio Quarti
2 f(ilio) an(norum) LV e^t Avita
3 Secundini f(iliae) c(oniugi)
4 Tertinus f(ilius) f(aciendum) c(uravit).
Anmerkungen: 2: Avita statt Avitae.
Übersetzung: Dem Tertius, Sohn des Quartus, (verstorben) mit 55 Jahren und der Avita, Tochter des
Secundinus, der Gattin. Tertinus, der Sohn hat dafür gesorgt, dass es gemacht wird.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit vertieftem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 46 cm
Breite: 69 cm
Tiefe: 12 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 6,5 cm, Zeile 2-3: 6 cm, Zeile 4: 5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva, Seggauberg
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Seggauberg
Geschichte: Beim Schloss Seggau aus den abgetragenen Teilen des Turmes geborgen.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 179




UBI ERAT LUPA 1169, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1169
Literatur: Modrijan - Weber, Eggenberg 33 Nr. 179.
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